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ESTADISTICA HDNICIPAI DE BUREOS 
Número 78 Mes de Febrero de 1920 
1 IS! 33 X O E 
I . —Estadística del Movimiento natural de la población. - N a c í a l i e n t o s , m a t r i m o n i o s y defun-
ciones; p á g . 3.—Causas de m o r t a l i d a d c o m b i n g d a s c o n la edad de los f a l l ec idos ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s clasif icadas p o r la p r o f e s i ó n y la edad de los t a l l e -
c idos ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s de p o b l a c i ó n y coeficientes de m o r -
t a l i d a d p o r enfermedades infec to-contagiosas y en genera l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d comparadas c o n las de i g u a l mes de l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5. 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; pág . 6 (da tos de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
1Y. — Bromatología.—Servicios pres tados en el M a t a d e r o ; p á g 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c idos ; p á g . 7 . — P r e c i o que o b t u v i e r o n los p r i nc ipa l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s of ic ia les p r o p o r c i o n a d o s p o r la A l c a l d í a ) . 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — í í t ^ » ¿ . — A n á l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de subs tancias a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a en los Matade ros .—Reses reconoc idas y sacr i f icadas . -
I n u t i l i z a c i o n e s en los m e r c a d o s , t i endas , e tc . — Desinfecciones — V a c u n a 
c iones ; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ) 
V I I . —Beneficencia —Casas de s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l de 
San J u a n . — H o s p i t a l del R e y . —Hosp i c io p r o v i n c i a l . — C a s a re fugio da San 
Juan ; p á g . 9 — C a s a p r o v i n c i a ! de E x d ó s i t o s . — C a s a de m a t e r n i d a d . — A l b e r -
gues n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - A s i l o — 
G o t a de leche; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r los Jefes de los es tableci -
m i e n t o s respec t ivos . ) 
V I I I . —Otros servicios municipales - I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de cal les; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - Concesiones o t o r -
gadas por el A y u n t a m i e n t o ; p á g 11 ( A l c a l d í a ) . 
TU.—Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
l izadas ; p á g . I I . 
X'—Movimiento económico. — A l t e r a c i ó n y cargas de la p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . i i . 
( R e g i s t r o de la P r o p i e d a d ) . 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia á las escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s , nacionales y p r i -
vadas; p á g . 12 ( I n s p e c c i ó n de p n m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y c l a s i f i c a c i ó n de las m i s m a s pro^ 
po rc ionadas en la B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 12 . (Jefe de d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g 12.—Accidentes del trabajo—Clas i f icac ión de las v i c t i m a s ; 
p á g . 13. ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
XIW.—Servicios de Policía; p á g . 13. G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s pres tados p o r la G u a r d i a 
m u n i c i a l ; p á g . 14. ( A l c a l d í a ) . 
X V . —Movimientos penal y carcelario.—Clasificación de los reclusos: p á g s . 1 4 , 15 y i 6 . — 
Serv ic io de I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 16. (Jefes de los e s t ab lec imien tos respec t ivos ) . 
X V I . — Servicios postal y telegráfico.—Servicio t e l e g r á f i c o ; p á g . 16. 
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I s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
. Nacimientos 
Cifra» absoiu ) Defanciones 








Mortalidad . . . . 3' 4 
Nupcialidad.. . 0 46 
Mortinatalidad 0 4 5 
Pob lac ión de la capital. 82 431 
Varones 
Hembras.. 




Nacidos. L e g í t i m o s 62 
I l e g í t i m o s . . . 5 
/ E x p ó s i t o s 10 
\ TOTAL . • 77 
Nacidos muertos .. 3 
^Muertos al nacer 1 
Abono*. Muertos antes de 
i las 24 horas 1 
T O T M 5 
Varones 46 
Hembras. 56 
T O T A L 102 
Fallecido 
Menores de utl año . . 
Menores de 5 años 
De 5|y más años 
TuTAL , . . . 
. Menores 
En estableci-'de 5 añ S. 
mientes be- K 
n é f l c o s . i D b O y 
11 (más años . 







E n establecimientos 
I penitenciarios 10 











N A C I D O S V I V O S 












N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Leg í t imos 
Far. Hem. 
I l e g í t i m o s . 
Far . Hem. 
Expós i tos 
Far C m . 
T O T A L 
F a r Hem. 
TOTAL 
ge n era 















Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 













Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de 20 



























i D E F X J i s r a x o i s r E s 

















H E M B R A S 





V i u -
das. 
2] 
F A L L E C I D O S 
MEKOREP DE CIKCO ANOS. 
L e g í t i m o s 
Var 
13 
I l eg í t imos 
Var. Hem 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
En otros establ 
pimientos b e n é f i c o s . PEisim 
CI1KI0S Menores 
de 5 a ñ o s . 
De 5 en Menore? De 5 en 
adelante ndelan 'e de 5 anos 
Var Hem, \ a r Heu >af Hem. > ar Hem. 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A t CO 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). . . . 
8 Difieria y Crup 
9 Gripe ) 
13 Tuberculosis de los palmones. . . . . 
14 Tuberculosis de las meninges, . . . . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . . 
17 Meningitis simple, . . . . . , • 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales. 
19 Enfermedades orgán icas del corazón. . 
20 Bronquitis aguda • 
21 Bronquitis crón ica . 
22 Neumonía 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
24 Afecciones del e s tómago (excepto càncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
2<S Cirrosis del h í g a d o , 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los órganos genitales de la mujer 
3 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales 
33 Debilidad, c o n g è n i t a y vicios de confción 
34 Senilidad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal defindu, 
DE MEROS 
DE ÜN AS( 
Var Hem, 
T O T A L . 8 10 
DP 1 a 
«ñ i= 
Var Hem, 
De 5 4 9 
años 
Var Hem 
7 I 4 
De 10 á 
14 años 
Var, Hem. 
De 15 á 
19 años 
Var Hem. 
De 20 á 
24 añ-is 
Var Hem. 
De 25 á 
29 años 
Var Hem 
De 30 á 
34 años 
Var He ai 
3 I 3 






• r H 
ESTADISTICA DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Explo tac ión del suelo. . . . 
2. Ex t r acc ión de materias mine-
rales 
3. Industr ia . . . , 
4. Transportes . . . 
6 Comercio , 
tí. Fuerza pública 
7. Adminis t rac ión púb l i i a 
8. Profesiones liberales . . . 
9. Personas que viven principaJ-
mente d j sus rentas 
1C. Trabajo domést ico 
11. Designaciones generales, sin 
i n i i " ación de profesión deter-
mina <«. 
12. Improductivos. Profesión drs 
conocida 
T O T A L 
De menos 
de 10 a ñ o s 
25 18 
15 18 
B D A- D B 8 
I i i i i De 60 
De JO a 14 De 15 á l í De 20 à 29 De 3o a 39 De 4e a 49 De 5o á 59 y de mas 











m i U B I N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
De 60 á 
8^ año^ 
De 55 a 
59 año^ 
De 50 8 De 4o a 
OÍ an 
Var Hem 
Yar Hem, Var Hem. Hem. Hem 
De 65 4l l>a 70 á 
69 años ! 7 i 1 ñ 5 
Var 
2 i l 
H^m. Var Hür.i 
De 75 á 
79 nñoc 
Heai 
De 80 á 
SI año» 
Var Hem. 
De 85 á 
89 años 
Hem. 
De 90 á 
94 añ"»? 
Var Hem 
De 95 á, 
99 añoo 
Var Hem 
De m á s 














D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s en el mes de F e b r e r o y coeficientes de m o r t a l i d a d p o r 
in fec to -con tag iosas y en g e n e r a l sobre la base de p o b l a c i ó n del Censo de 1910 . 
DISTRITOS 
municipales eu que está 







Censo de población de 1910 







































Coeficiente de mortalidad 































En el distrito 1.° estan incluidas las cifras correspondientes alHespital de San J u l i á n y San Quirce. 
Rn el id . 2.° id. id. al Penal y Hospital provincial , 
En el i d . 5.° i d . i d . al Hospital del Rey y Hospital mi l i t a r . 
En el i d . 6.° i d . id. á la Casa provincia l de Beneficencia y al H . de la Concepción. 
N a t a l i d a d n u p c i a l H a d y m o r t a l i d a d de este mes c o m p a r a d a con l a de i g u a l mes del a ñ o a n t e r i o r 
N U M E P O í R NACIMIENTOS 










N U M E R O DR M A T R I M O N I O S 
Mos de Febrero 
De «919 
21 








- - e s o 
NUMERO DE DEFUNCIONES 













V . 1 H. Total: 
Solteros 
No consta 
De 36 á 40. , 
De 41 á 45. , . . . , , , 
Saben leer y escribir. . . . 
Dedicados al servicio doméstico 1 » 
SUICIDIOS 
V. H r Total 
CLA.SIF10 ACIONES 
1 
Jornalaros ó braceros, . 
Padecimientos físicos. 
Causas desconocida?. . . 
Por asfixia. , 
P rec ip i t ándose de altaras . 
Arrojándose al paso de un tren 
TENTATIVAS 
V . '.I. Total 
SGICIDIOt 


































































































- 1 0 
—30 
—40 




- 2 6 
-2*8 



















































































N . E, 
E . 
E. 
N . E . 
E 
N . E 
E . 
N . 
N . E . 




N . E. 
E . 
E . 
S. E . 
S. E . 
E . 
N . 
N . E. 
N. 
E . 
S. E . 
S. E . 
E 
E. 
N . E. 
N . E. 
16 horas 
E. 
S. W . 
N W . 
E . 
E . 
S. W . 
E . 
N . E . 






S. W . 




S. E • 
E . 

















































i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




l luv ia 
niebla 
id . 
Resumen correspondiente al mes de Febrero de 1920 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 20 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d al W . de M a d r i d 0 o . 0*, 4« 
( A l t i t u d en m e t r o s 8 6 0 ' 4 







TEMPERATURA A L A SOMRA 
M á x i m a 
17 
Mínima Mf dia 




6 1 ' o 








LLUVIA O N I E V E 
Total en railínaetrM 
2 ' 8 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero 
(vacas, cabrias y lanares). . 
Vacas K i h Ter-
n^rps 
K i l o s L a 
nares. 
K i l o s 
57.872 
Cerdi K i 
17.300 
Cabi K i k 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . . . . - Kilogramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id . 
Aves y caaa 
Gallinas, pollos • •-
Pollos, patos. , 
Palomas , 
Pickones • • 
U N I D A D E S 
Artículos varios 
Huevos. Docenas. 
j j ^ fo . . . . . . . . Hectól i t ros f 
Centeno i d . j 
Manteca K i l og ramos! 
Quesos del país id . | 
Id . del extranjero. . . . • . i d . \ 
13.764 
5.221 






Vinos comunes . . . 





Pescados y mariscos..... 
Litros 
id . 
Li t ros . 
i d . 
id . 
i d . 
L i t ros 
id . 
Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz Kilogramos 






P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de tr igo kgmo. 
Idem de centeno i d . 
Vacuno id 
Carnea ordinarias i Lanar . . 
de ganado . i Cerda fresca 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Tocino salado 
Bacalao. 
Sardina salada.. . . . . 
Pescà fresca ordinaria . . 
A r r o z . . . . . . . . . i d . 
Garbanzos • . i d 
Patatas id . 
J u d í a s . . . . i d 
Huevos docena 


































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar . kgmo. 
Café. i d . 
Vino común (claro). l i t r o . 
I d . ( t i n t o ) . . . i d . 
Aceite común . . . . . . . . . i d . 
Lecbe . . i d 
, L e ñ a . . . . . 100 klgs . 
i Carbón v g t a l . . . kgmo. 
) I d . mineral . . . i d . 
Cok i d . 
Paja . . . 100 klgs. 
Pe t ró leo . . . . . . l i t r o 
Fluido eléctr ico (5 buj ías al mes) 
Gaa (metro cúbico)». 
Alqui lar anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles 





































J O R N A L E S D E LA. G L A S E OBRERA 
J O R N A L E S . —Clases 
Obreros fabriles j S 6 " 8 - : 
é i n d u s t r i a l e 8 . | ^ a ^ icos 
ases. 
¡Herreros Albañi les Carpinteros 
Canteros 
y Pintores. 
Zapateros. . . . . 
Sastres 
Costureras y modistas. 
Otras clases 
Jorn&leg agr í co las (braceros) 

































A N A L I S I S DE L A S A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
DK LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a de aguas 
Fuen te del R i v e r o 
I v I U L l O T * . A IS/LOS F O R , L I T R O 
Residuo fijo 
á 110 grados en 




Materia orgánica total 




























la existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
- | - 1 vez coli 
- j - 1 vez colt 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el e;gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, p< niendo 
en cifra el n ú m e r o de dias que en el mes se baya auv-- t i do . 
Aná isis de sustancias alimenticias 
CIFRA TuTAL DE ANALISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . , , 
Aceites 
Aguardipntes y licores 
Carne fresca (cerdaj. 
Embutidos 





Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
Bovinas 274 
Lanares. 295 
i De cerda. 147 
' Cabr ías .. » 
RESES BOVINAS RHOONOOIDAS Y D E S E C H A D A S 
Por falta de nut r ic ión . 0 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I O vS E I N U T I L I Z A D A S 
Por tubi-reulosis. 1 
Re?es de p.erda reconocidas é inutil izadas 
Por padecer cisticercosis, 0 
CARNES Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 4, Hígados 7; cerdos 0, carne 00 ki los . 
1N U T I L I Z A C I O N ES E N LOS MARGADOS, T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Carne, 00 kilos; Pescados, 120 kilos; Frutas, 0 kilos. 
Tutal de desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de todas clames esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á pet ic ión 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la in ic ia t iva del Laboratorio. 
I d . i d á petición de los particulares . 







Instituto^ municipales. . . . 
Casas de socorro. 
Beneficencia 
GASAS PIS SOCORRO 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se baila dividida la ciudad $ 
Idem de casas de Socorro 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio . . . 8 
Idem en consulta general » 
Accidentes socorridos. . . . . . 158 
Partos y abortos asistidos » 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 




ei « es 
^ sí 
c „ w 
i | | s s 
lOO 











1 2 0 









i 625 I 10 
§ a . 
21 
81 






Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 























No asisten á 
ellas. 
Recetas despachadas 
A ^ i tpncia d^miciliaTia 1252 
Hospital de San Juan . . 207 
A si1 o muric ioal • Q 
Hermanitas de los pobres 17 
TftTAL. . 1.476 
H O S P I T A L D E SAN J U A N 
E N F E R M f D A D E S 
Médicas. l l n f i c no-contagiosas • f O t r . s 















cu rac ión 










M o r t a l i d a d por m i l . . . . i i J ' s S 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . .lotías!0'0011'^.10888: 
n • * • , i T r a u m á t i c a s . . . 
Q u i r ú r g i c a s . ^ ^ 
Emtttntia m 
SI de Entro 
de ino 










e w ación 
S A L I D A S 




M o r t a l i d a d p o r m i l . 2 2 2 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.* de 
mes 
Entrados 
Suma. . . 
Bajas. ^ o r d e f u n e i ó n * - ' • ' ^ r o r otras causas.. 
TOTAL. 




























M O V I M I E N T O DE E N F E R M E R Í A 






Existencia en ñn de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infecciosas y contagiosas 



























GASA R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acog idos en i . * de mes . . 
E n t r a d o s 
Suma. 
iPor d e f u n c i ó n . . . 
o t r a s causas . 
T O T A L 


























L a e n f e r m e r í a de esta casa f o r m a par te del H o s p i t a l de San J u a n . 
Mortalidad per 1.000 aeogidos, ancianos, 0; ancianas, 0; total, 0 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
Exis tencia en 1 
Ent radas . . 
de mes.. 
Suma. . 
Salidas y ba-\ Por d e f u n c i ó . . 
jas I Por otras cansas. 
Existencia en fin de nes 
Lactados co» t i n t e m o s . 
nodriza. . f Externos . 
% In ternos . 
} Externos Hasta 1 a ñ o . 
Delá4añ08. . j E Fallen - - . . - ( Internos 
cidos.. 
M o r t a l i d a d por 1000. 
\ In ternos . 
De m á s ^ 4 a f i o s . J E x t e r n o B 
c8 -I-I 













I V X O X 
«5 CO O rfi 
son'B 
0Ç ep s^ aa OQ 
BOUB 
09 ? 6f 9a 
SOU 8 
ot 'ç òe 9a 
són's 
08 ? 05 
A A A A A I A 
sonu 
05 9p sgioaepf 
A A A A A 
CO CO CD A O 




A ^ I ^ ^ ^ fia 
A A A I A 






























































Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Alojamiento de pebres 








Raciones sumin is t radas por la T ienda-As i lo C1) 
De pan. . . . . . 12206 
De sopa 2216 
De bacalao » 
De cocido 
De carne cocida. . 
De callos 
V i n o 




_ 9 1 6 
30.283 
Gota de leche (i) 
Niños lactados. I Varones. \ Hembras 
00 
00 
Total. . . . . . 00 
L i t r o s de leche consumida. . , 000C 
(1) No ban remitido los datos. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
IMGEJNíMOS 
Durante el mes de Febrero no s® han regis t rad© ©n esta 
Ciudad n i n g ú n incendi© 
Perjudicados, 0; Valor de las pérd idas , 0.000 pesetas. 
Cantidades aseguradas, ninguna. 
Vehículos matriculados 
Existencia en 




Bajas . . 
Existencia en 
31 Febrero.. 
^ 2 COCHKS 
AUTOMO 
VlJüBS 
35 2 » > 75 » »'227 
Alumbrado p ú b a c o 
N U M E R O D E L U C E S 













Rlumbrado por petróleo 




Inspección de caljes 
Acometidas á la a lcan ta r i l l a . 
Blanqueo y p in tu ra de edificios. 
Dem liciones 
L i m p i e z a de pozos negros. 
R e p a r a c i ó n de calles . . . 
I d e m de retretes 
I d e m ds l u u i d e r e i . . . . 
v a n a i . 
11 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIO? 
Manicipal de San 
Jo^é i Bl 84 18 
TOTAL 
DE >EXO 
51 47 52 99 





















MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
In te rés cobrado por los prés tamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas v ropas durante el mes 170 
Importe t n pesetas de los mismos 10>630 00 
Clasificación por operaciones 
Prés tamos sobre 
«Iba já>.. . . 



























Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 






De 1 251 á 2.500 
id . 



























D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de desempeños de alhajas 73 
Impor e en pe^tas de los mismos • 5-81ffiLU 
Número de desemneños de ropas 

















i d . 
i d . 









De 1261 á 
Número de partidas de alhajas vendidas 
Importe de ¡as mismas en pipetas i 
Número de partidas de ropa v e n d i d a . . . . . . 00 
Importe de las mismas en pesetas. • • * * * 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
25 pesetas 
75 id . 
150 id . 






Partida f Pesetas 
De 251 á 1250 id . 
Días del msss en que se han hecho mayor n ú m e r o de pré 
tamos, 4, 9, 18 y 23. . 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENT88. 3 y 3 1¡2 POR 100 
Número de imposiciones nuevas 97 
Idem por con t inuac ión 476 
Total de imposiciones 573 
Importe en pesetas 802.428 94 
Intereses capitalizados . , OOO.OOO'OO 
Número de pagos por saldo 60 
Idem á cuenta.. . . . . . 299 
Total de pagos. 359 
Importe en pesetas . 240.299 05 
Saldo en 29 de Febrero de 1920.—Ptas! . 4.112.517l01 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. . . . 
Dedicadas á las labores de su casa .. 
Sirvientes . . . . . . 
Jornaleros y artesanos. . . . 
Empleados 
Militares graduados 
Idem no graduados 
Abogados 
Médicos y Farraacéutif*os . . 
Otras varias clases 
Gobierno f-ivii en distintos concé 














































6 1 6 
5 3 7 
6 8 8 
1 5 1 
2 8 3 
1 3 
4 0 2 
4 6 7 





8 2 6 
0 
0 
4 1 6 4 
1 2 
M O V I M I S N f X O E G O N Ò W C I G O 
—^oçajo^-»— 
ÀUtrastsais 7 cargas is la prepltdad inantbli 
Durante P1 mes de Febrero SP han inscrito en e! Registro 
de la propiedad un contrato de compra-venta y dos de 
Préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven 
didaa 
Superficie total de l a s 
mismas . . . . 
Importe total de la vente 
Número de las fincas h i -
potecadas 
Superficie total de l a s 
mismas. . 
Total cantidad prestada.. 
I d . i d . garantida. 
In t e r é s medio de los prés-
tamos . . • 
Rústicas 
0 h., 00 á., 0 o. 
00.0C0 Pus . 
0 A^eas 
0.000 Pestas. 
0.0000 id . 
0 i d . o [ e 
Urbanas 
25 m. o", 50 cm.' 
3.0O0 ptas. 
367 mts. es. 
32.500 ptas. 
0.000 id . 
5 0ío id- Olo 
INSTRUCCION PRIMARIA 
ESCUELAS 
: DE NIÑOS 
i 
r =|k Graduadas, 
i ^ ! 
i » ' 
i S( Unitarias. 
E as V Adultos(cla8eí) 
Círculo Católico 
de Obrero; 
Graduadas . . 
Adultos. 
DE N I Ñ A S 
Gradu ¡das 
Unitar ias 





















































A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . . . . . . . . . 1 6 8 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años . . 
De 6 á 10 años. 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á 20 id . . 
De 21 á 26 id . . 
De 26 á 30 i d . 
De MI á 35 i d . 
De 36 á 40 id . • 
De i l á 45 id . . 
De 16 á 60 id . . 
De 51 á 65 id . . 
I )e 66 á 60 id . . 





ÜolteroB. . . 




Albañiles . . . 
Oarpinteros. . 
T. 


































































Comercial) tés. . 
Industriales . . 
Profesiones l ibera 




Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idem deandanoios 
Por el tren. . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y berra 























































iacideaíes del tobajo Fegistrados s n el S a b i e í n o civil de la proYincia 
Número de hecho?... 17 
For su sexo. 
Por 5u estado civil. 
Solteros 
Casados. 
Viudos . . . . c 
Por su naturaleza. 
\ De la capital. . . 
De la provincia . D e l o s d e m á 
( Ayuntamientos, 
Por su edad 
De 14 á 15 años 
De 16 á 17 año - . 
De 18 á 40 años 
De 41 á 60 
Más de 60 id 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Da 1'50 á i'93 i d 
De 2 5 0 á 2 9J id . . " . . . . 
De 8 á S'iQ id . • . . . . 
De b Ó 0 á 3 ' 9 9 id . 
De 4 á 4 ' 9 9 
De 5 á 5 99 id 
De 7 á 7 99 id 
'or los dias de la semana 
Lunes 






Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primeras horas del día. 
A las siete . . . 
A law diez , . . 
A las once 
A las trece 
A las diez y seis 
A las diez y siete. . . . . . . 
A las di^z y ocho 
A las diez y nueve 


















ÀaiecadsaUi j ílaiiñeacioa da las ?ietiaas 
No consta 
Por las horas de jornada 
Ocho horcs » • 
Diez horas 
No consta. . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Servicios generales deí Estado. Dipu 
taciones ó Municipios 
Minas, salinas y canteras. . . . 
Trabajos en piedra 
Construcción . s Albañ i les • . . 
f Carpinteros . . . 
Indu; trias eléctricas 
Idem de vestido. . . . . . . 
Idem varias . . . . . . . 
Transportes-—Otras de transporte 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada 
No ^on^ta la profesión . . . . 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Herramientas de mano . . . . 
Caída de objetos 
Carga descarga 
Cuerpos ex t r años . . . . . 
Caufcas varias. . . . . . 
Causas deseo aocidas . . . . . . 
Qaliticación y lugar de las lesiones 
Cabeza 
i Tronco 
Leves. . . ^Miembros superiores . 
JIdem inferiores. . . 




Calificación de la inutilidad 
Temporal, . . . . . . . . . . 
Desconocida 
























i i L I T O S 
C o n t r a l a s pe r sonas 
Maltrato de obra 
Oíros delitos . . . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Hurto . 
Estalas y otros e n g a ñ o s . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo púí'iico 
Basfemia 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Desacatos 
Desórdenes públicos . . . . 
isr u r v i E x < o D E 
Delitos 
ó f i l i a s 
consumados 






V í i r o n p s H e m b ' a s 
O 01S/L í 3 I I D O © BIST I D I - A S 1D"H 
F I E S T A VISPERA DE FIESTA 
4 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 
Por hurto y robo 
Por sospechas de idem. 
Por estafa. . 
Por orden superior.. 
Por desacato 
Por e s c á n d a l o • 
Por cometer actos deshonestos. 
Jugadores de ventaja. . . . 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
En la casa de socorro. 
En farmacias. . . . 
En casos de incendio. 





















Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 31 
A u t o m ó v i l e s . . o 
Bicicletas. , o 
Coches de punto 2 
Carros. Q 
A d u e ñ o s de perros. . . . . . . . . 1 
TOTAL GENERAL. . . . 104 
M O V I M I E N T O P E N A L 
CLA8IFIGAG10N 






De 23 á 30 a ñ o s . . . . . 
De 31 á 40 i d 
De 41 á 50 i d 
De 51 á 60 i d 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir. . 
No saben leer. . . . . . 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en U 
prisión 
Por primera vtx 
Reincidentes 
T O T A L 
















































































































































































170 10 160 0 39 39 1 38 
1 6 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusos de t r áns i t o rematados 
Idem id . á d isposic ión de las Autoridades. 
« • TOTAL 
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O K as • 
1 6 
Número de reclusas fijas 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 




T O T A L 
Por edades 
De menos de 10 años 
De lo á 15 años , 
De 16 á 20 id . 
De 21 á 30 id . . 
De 31 4 40 id . 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id 
De más de 60 años , 
T O T A L 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir , . 
No saben leer 
T O T A L 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
P j r más de tres veces 
T O T A L 
Kn 31 de Enero Altas Suma 
11 




PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISIOH CORRECCIONAL 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Servicio de identificación 
N 0 de los reciusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1). . , 
Idem de los identificados (2). . 
Idem de los fotografiados 






























235 i 10366 
Burgos, 25 de Marzo igzo 
E l Jefe de Estadística, F E D E R I C O CAMARASA. 
Çiy Individuos que han pasado dos ó más veeee ror el Gabinete antropométrico con el mismr nombre. 
(2^ Idem idem dando nombre distinto. 
